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 خلفية البحث .أ
 هلل الحليم القادر الذي ليس البتدائه أول وال النتهائه آخر.الحمد 
وحهههد  ال شهههريا لهههه واشههههد أن محمهههدا عبهههد   اشههههد ان ال الهههه اال ه
والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي اتخهذ  ه مهن أفصه   .ورسوله
 القبائل وأحسن العناصر وبعد.
 افرعه بيهة كما هو المعروف عندنا فقد عرفنها أن فهي اللغهة العر
هذا العلهم الفرعهي لهه البالغهة   علهم سهمىي العربيهة من فروع علم اللغة
بهدي(( ال البيهان   والاهاني المعهاني والاالهث األولثالثة فصهول   الفصهل 
إلهههى  ةبيهههبهههة العرالجمهههل األدب ترجمهههة لهههذلا   للاهههخر الهههذي يريهههد
العلهم  هذاثم انه يجب ان يتقن أيضا  --على سبيل الماال  --االندونيسية 
 الفرعي. 
عههن ترجمههة  االيضهها  د الباحههثههذ  الوراههة البحايههة ارافههى 
 هو بهاب مهن أبهواب كما عرفنها فيها المجاز. والمجاز وجد األلفاظ التى
وينقسم المجاز الى اسمين  المجاز اللغهوي والمجهاز العقلهي  البيان. علم
 سيأتى بيانهما.
 بهل يريهد بحاها لههكالبيان علم حث الب كان الباحث ال يريد عندما
البيهان يعنهى المجهاز  فاهرع الباحهث ان يسهتدل علهم مهن مباحهث  واحهدا
والاهاني  المجهاز العقلهي    األول أن المجاز نوعهان وكما عما يتعلق به.
هذ  الحالهةال  هو كيفيهة ترجمهة األلفهاظ التهى  مجهاز اللفيهي فالبحهث فهى 
 جاز.  فيها نوعا الموجد 
 
 
 البحث موضوع .ب
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 يكهون من الضهروري أنف المذكورة البحث  خلفيةعلى  استنادا
هذا البحهثمحهددا  الباحهث  فيههبهدو يوالموضهوع الهذي   الموضهوع فهى 
 :كما يلي هما.  و يمكن للباحث عرضنوعان
 كيف ترجمة المجاز اللغوي الى اإلندونيسية. .1
 .كيف ترجمة المجاز العقلي الى اإلندونيسية .2
 اهداف البحث .ج
هداف  لهه عمليهةكهل ناهاأ أو ريب فهى  وال  فهى مهروكهذلا األأ
ههدا بحههث وضههوع العلههى م اعتمههاداالزمههة. و ف فيهههههذا البحههث  فاأل
ههداف  ههذ  الوراههة البحايههةالمههذكور فاأل يحههاول الكاههف عههن  أن مههن 
 األمور التالية :
 كيفية ترجمة المجاز اللغوي الى اإلندونيسية.معرفة  .1







 المجازمفهوم  .أ
 فانهفى حاشية البناني وجد  از إصطالحا كما جالمأما تعريف 
اما  ( و305 بدون السنة   ما لعالاة ياانالوض( الاللفظ المستعمل ب
 الذي فى اإلفراد أي المجاز الذي كان المراد بالمجاز هنا هو المجاز
 فى التركيب.  فى حال كونه بمعني اللفظ حال كونه فى اإلفراد ال
 فى التركيبالذي كان االول المجاز  يناسمالى المجاز ينقسم 
اة بين المعنى الحقيقي عالالالمجاز العقلي ووالااني يسمى مجاز اإلسناد ف
 مسندين يكون الفعل وشبهه ان وهوالمالبسة عالاة  والمعنى المجازي
ما هو له أصالة لمالسبته له. والقسم الااني المجاز فى المفرد إلى غير 
فى غير  إستعمال اللفظفهو  و وأما تعريفهمجاز اللغوي باليسمى هو و
 (.36بدون السنة :   ما وض( له أوال  السيوأي
 بيان كل من نوعي المجاز .ب
 المجاز اللغوي (1
هو اللفظ ف كما عرف البالغيون المجاز اللغويأما و
المستعمل فى غير ما وض( له لعالاة م( ارينة مانعة تمن( من إرادة 
 هيالمراد بالعالاة ان (. و73:  2006المعنى الحقيقي  العالم  
  د.األصلى والمعنى المرا معنىالالمناسبة بين 
ما البحتري فيهو اول  من األلفاظ التى وجد فيها المجاز 
 :من حيث انه اال زين العالم ماله األستاذ
 إلى امر من اإليوان بادي #يؤدون التحية  من بعيد 
هو الذي ": فى القرآن الكريم اوله تعالىماال (. و70:  2006 
 سورة  ".يريكم آياته وينزل من السماء رزاا وما يتذكر اال من ينيب
 (13: المؤمن 
اللفظ  الجملة التى وجد فيها نريد أن نترجم بينما نحنو
إلى اللغة االندونيسية  كما فى الماالين السابقين المستعمل فى المجاز
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فيه؟.  الذي وجد ان نعرف ما المجاز فى أول مرة علينا فالزم
 البحتري االول سنجد هناك أن لماال اوعندما حاوملنا نيرة الى 
ال يريد  البحتري كلمة امر ولكن ويستخدم يستعمل بصفته القائل
فى المعروف المنيور وم السماوي سمعنا  الحقيقي وهو الجاصال 
اد ألنه  ن مدحه البحتريم يعنييريد به معنى آخر هو وإنما  الليل
ان ال يمكن "القمر" الكلمة والقمر فى االشراق وحسن الوجه  شبه
القرينة و  مانعةذا المعنى الجديد لوجود ارينة اال به يكون مفهومة
يطل( من اإليوان أن  يمكنالقمر ال  ألن" يهي "من اإليوان بادفيها 
 الناس ف( فى البيت يجلسرتمالمكان الأو قصر هو الإليوان ألن ا
  Yang Dipujaلفظ القمر إلى اللغة اإلندونيسية هو : فترجمة عليه.
 : البحتري شعرالجام( من  فالمعنى
Dari singgasana Mereka menyampaikan salam kepada yang mereka puja. 
 
فى بالطب(  لفظ رزاا   مستعملة   الاانيفى الماال  اآلية ونجد
 ينزل من السماء العلى حسب النير غير معنا  الحقيقي, ألن الرزق 
منا هو أأعاالنبات الذى  بهأ من السماء هو المطر وينا نزلبل الذي 
ترجمة بذلا نعرف أن ف المطر.ب سبب مولذلا فالرزق   اناارزأو
 ترجمة تلا اآلية هي:ن امن حيث  Hujanالرزق هو: 
Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan-Nya 
dan menurunkan hujan Untukmu dari langit. dan tidaklah mendapatkan 
pelajaran kecuali orang-orang yang kembali. 
. امجاز يستعمل والرزق يتض  لنا أن كل لفظ من القمرف
فيسمى ألفاظ اللغة لفيا من  هو كان المستعمل فى هذا المجار مهماو
 مجازا لغويا.  هذا النوع
أن  على. وإستعارةمجاز مرسل والمجاز اللغوي اسمان 
 كما يلى: منيمعلى شكل  امفبيانه ينقسم إلى اسمين اللغوي المجاز
 المجاز المرسل النوع األول من المجاز اللغوي: (1
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العالاة بين  فيه الذى تكون المجاز هوفالمجاز المرسل أما و
. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي عالاة غير ماابهة
 . (13بدون السنة :    األخضري
كانت المجاز المرسل الذى  الجملة التى وجد فيها وماال
فا " فى القرآن الكريم غير الماابهة اوله تعالىفيه عالاته 
فهو من ذكر الجزء  نفسها الذات هنا المراد من الرابة ألن  "رابة
 Jiwa (dalam hal ini adalahرابة هو: لفظ  فالترجمة من   وإرادة الكل
budak)  ان ترجمة األية كلها هوحيث :Memerdekakan budak 
 حيث انه اال: اوله تعالى والماال على سبيل العكس هو
إن المراد من ف (19 البقرة :  "يجعلون أصابعهم فى آذانهم"
ألنها التى تجعل فى اآلذان ال االصاب( كلها   األناملهنا   األصاب(
 فهو مجاز مرسل من إأالق الكل وإرادة الجزء وهي األنامل.
حيث تترجم هذ   ujung jari-jariإذن فالترجمة من األصاب( هو: 
 اآلية ب:
Mereka menyumbat telinganya dengan Ujung jari-jarinya. (bukan dengan 
seluruh jarinya) 
 اإلستعارة النوع الااني من المجاز اللغوي:  (2
العالاة بين المعنى فيه تكون  جازمهو فاإلستعارة أما و
الحقيقي ومعنى المجازي عالاة ماابهة   األخضري  بدون 
بمعنى أن االستعارة عكس المجاز المرسل الذي  (14السنة : 
 . من ناحية التعريف عالاته غير الماابهة
الرجل  بالمعنىالمستعمل  اسد دزي ستعارة:وماال اال
فجملة   seorang pemberaniمن اسد هو:  الترجمة فلذلا   الاجاع
 Zaid Adalah Seorang Pemberani: الترجمة من زيد أسد هي
على أن االستعارة تستعمل  لفيا فى فى غير معنا  
المستعار ر  األول ثالثة عناص هالالحقيقي الذي عالاته ماابهة ف
والمستعار    المابهأو والمستعار له والااني  المابه به أو منه 
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من المابه به إلى المابه  عالم   كان مأخوذاوهو اللفظ الذى 
2006  :72 .) 
 النوع الااني من المجاز اللغوي الذي هو االستعارة
 :فينقسم الى القسمين ذكر عدم باعتبار ذكر المابه به وف
 اإلستعارة التصريحيةالقسم األول:  (1
صر  تالتى هي االستعارة اإلستعارة التصريحية 
دخول عند  سيف الدولةالمتنبي  يصفبلفظ المابه به  كأن 
 : اائال ليهرسول الروم ع
 ☼وأابل يماي فى البساأ فما درى 
 إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 
هذا الاعر ال  اول المتنبي فى نترجم اردنا أن وإذا
لفظ  يعنيفى هذا الماال  المتنبيبد علينا ان نعرف ان 
ن مدحه د به مريالحقيقي وإنما ي المعنى  "البحر" ال يريد
ولة  الشتراكهما فى العطاء. سيف الد  الممدو ( وهو
 تمن( مانعة على هذا المراد إال وجود ارينةت الداللة وليس
. أل يماي فى البساي  وهي اوله وأابإرادة معنا  الحقيق
 Orang Yang Dermawanالبحر هنا:  فإذن ترجمة لفظ
 :هي هذا الاعرمن الترجمة جملة ف
Dia menghadap dan berjalan diatas permadani,dan dia tidak 
mengetahi apakah kepada orang yang dermawan dia melangkah atau 
kepada orang yang luhur dia menuju? 
 
هو المابه وإنما فى ذلا الماال  المتنبي يذكر الو
اإلستعارة التى ذكر تلا  تسمىفلذا فى بذكر المابه به. يكت
 فيها المابه به إستعارة تصريحية. 
 اإلستعارة المكنيةالقسم الااني  (2
حذف فيها يالتى االستعارة اإلستعارة المكنية هي 
بدون األحضري  ه  مشيء من لواز يؤتىلفظ المابه به و
 (.15السنة : 
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فى ماّله األخضري  وماال االستعارة المكنية هو ما
 :حيث انه اال اول أبو ذؤبب الهذلى
 ألفيت كل تميمة ال تنف( #وإذا المنية أنابت أظفارها 
اعر فسنجد فى هذا الواذا حاولنا نيرة الى الماال  
شبه أبو ذؤيب الهذلى المنية بالحيوان  انه إستعارة حيث  فيه
فى هذا الماال ال يذكر مفترس  ولكن لما كان المابه به ال
تسمى هذ  فواكتفى بذكر الزم من لوازمه وهو األظفار 
بذلا نعرف أن ترجمة المنية:  اإلستعارة إستعارة مكنية.
Predator :فالترجمة هذا الاعر هو 
Ketika maut (Predator) mencengkramkan kuku-kukunya maka semua 
jimatpun tiada guna. 
باعتبار اللفظ  سينقسم الى القسمين  اإلستعارة ان ثم
 المستعار فى المابه به وهما كما يلي: 
 اإلستعارة األصليةالقسم االول:  (1
لفظ فيها التى يكون  واالستعارة التبعية هي االستعارة
:  2006اإلستعارة اسم جنس أو جامدا غير ماتق  العالم  
 نوع فقد تقدم ذكر . والماال من هذا ال(.  84
 اإلستعارة التبعيةالقسم الااني:  (2
فيها التى يكون  االستعارة اإلستعارة التبعية هي
:  2006ال او حرفا  العالم  علفظ اإلستعارة اسما ماتقا او ف
84.) 
التى يكون لفظ اإلستعارة فيها  االستعارة وماال
 "أولئا الذين  16اوله تعالى فى سورة البقرة :  ففي فعال
تعالى  ه شبه   اآلية اشتروا الضاللة بالهدى". فى هذ
إشتروا بمعنى  لفظ اشتق منهف  اإلستبدال واإلختيار بالاراء
الترجمة من يتض  إذن أن فبناء على هذا  إستبدلوا واختاروا.
 :كلها ةيحيث تترجم هذ  اآلMengganti /menukar: هو اشتروا




لفظ فيها التى يكون  االستعارة  ماالأما و 
 52 اوله تعالى فى سورة يس :فنجد  اسما ماتقااإلستعارة 
 معنا  يابه الموت بالرااد   اآلية"من بعانا من مرادنا". فى هذ
الرااد للموت واشتق منه مراد  اسم  لفظ استعيرثم النوم  
فالترجمة من الرااد حينئذ:  بمعنى القبر.اي لرااد( لمكان ال
Kuburan 
 حيث تترجم هذ  اآلية: 
Dzat yang membangkitkan kami dari kubur 
 
لفظ فيها التى يكون  االستعارة التبعية وماال
 71اوله تعالى فى سورة أه : نجد فى  اإلستعارة حرفا 
تعالى ه شبه هذ  اآلية "وألصلبنّكم فى جذوع النخل". وفى 
مطلق اإلرتباأ بين المستعلى والمستعلى عليه بمطلق اإلرتباأ 
وفي  فى التمكن. لكونهما ماتركين بين اليرف والميروف
 فالترجمة من هذ  اآلية:فى هذا الماال معنا  على  حينئذ 
"Dan Sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian diatas pangkal 
pohon kurma" 
 
حيث يكون كان المستعمل فيها مركبا  التى اإلستعارة وأما
كل من المابه والمابه به هيئة منتزعة من أمرين أو اكار 
 تمايلية.استعارة ستعارة هذ  اإلسميت ف
من عددا فنجد سبق من الدرس  واذا حاولنا نيرة الى ما
فى  تق(أنها  كلها المالحية على تلا الصورفصور اإلستعارة  
االستعارة فى اإلستعارة التصريحية و مراللفظ المفرد  كما هو اال
على المكنية. ولكن فى األحيان اد نجد اإلستعارة مخالفا لما سبق 
يقال فى المال العربي أيضا "ابل الرماء تمأل  سبيل الماال ما
 الكنائن".
لحقيقي هو أن المعنى ا أن ا نيرنا إلى هذا الماال نحدإذ
م الكايرة ابل أن يبدأ وعاء السهام بالسهااي  الرجل يمأل كنانته 
  أو القيام ماال بيتالالمال لمن يريد بناء هذا ضرب بالرمي. و
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  أو التقدم المتحان ابل أن يستعد له من ايجاد المال ما بعمل
   أو االجتهاد المتين.الكافى  أو الوسائل النافعة
من يقدم على حال  تابهال بالغيا: المفى هذا تحليل وال
االستعدادات الكافية له بحال من يقدم  يجعلعمل عييم دون أن 
على رمي السهام ابل أن يمأل كنانته بالسهام الكايرة  بجام( 
استعير التركيب وحذف المابه يعداد. ثم اإلالتعجل فى األمر ابل 
ن م التى تمن( على المابه به للمابه  والقرينة المانعة الذي يدل
 من سياق الكالم. مفهومةالحقيقي حاليةٌ  معنا إرادة 
 فالترجمة من هذا المال:  البيان واعتمادا على ذلا
Sebelum Memanah Penuhilah Tempat Panahmu 
 ولكن المال اإلندونيسي الذي يقارن هذا المعنى هو: 
Sedia Payung Sebelum Hujan 
 
 المجاز العقلي (2
الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له المجاز العقلي هو اسناد 
أن المجاز  بمعنى( 36 السيوأي, بدون السنة :  أصالة لمالبسته له
. وماال هذا المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي
 "من تحتهموجعلنا األنهار تجري " فى القرآن الكريم: اوله تعالى
إسناد نعرف أنه هذا ب(. أسند فعل الجريان إلى األنهار  ف6 األنعام : 
 ترجمةفالماء ال األنهار.  على واا(. ألن اإلسناد الحقيقي مجازي
 :كلها وترجمة هذ  اآلية Air Sungaiاألنهار هنا: 
dan Kami jadikan air sungai mengalir di bawah mereka,  
 
فإننا نحد أن المستعمل فى  الى ما سبقعلى سبيل النير 
غير وضعه الحقيقي ليس لفيا من ألفاظ اللغات بخالف المجاز 
لى غير فاعله الحقيقي. إسناد الفعل إ هواإلسناد  اللغوي  وإنما هو
ذلا جل أن اإلسناد غير مدرك إال عن أريق العقل. وال يتض و








: أن المجاز ينقسم إلى  الخالصات نستنبط نستطي( ذكر لما انطالاا
أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له  هو المجاز العقلياألول اسمين 
العقلي  ستاذ غفران زين العالم أن المجازواال األ  أصالة لمالبسته له
والمجاز والمجاز اللغوي    هو إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي
اللغوي هو اللفظ المستعمل فى غير ما وض( له لعالاة م( ارينة مانعة تمن( 
ينقسم إلى المجاز وهو المجاز اللغوي الااني ومن إرادة المعنى الحقيقي 
 .المرسل واإلستعارة. واألمالة اد مر تاريحها.
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